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Volum monogràfic presentat per Ana Cristina ARAÚJO i Luís Reis 
TOGAL, que se centra en el liberalisme del s. XIX a Espanya i 
Portugal. Recorda la data revolucionària a Portugal de 1820 i a 
Espanya la Constitució de Càdis (1812); com el liberalisme es va anar 
introduint en la política i la societat. Pel que fa a Espanya, el 
liberalisme va estar perfilat durant les tres primeres dècades del s. 
XIX, tot i la forta oposició absolutista que va patir. Les reformes i les institucions que es 
van crear. El monogràfic revisa les institucions i el pensament polític consticionalista; 
analitza, compara els sistemes i les pràctiques electorals, així com les estratègies 
discursives i els estils parlamentaris. Aspectes que s’amplien a l’àmbit íberoamericà. 
 Consten 10 treballs sobre els temes següents: Maria Lorente SARIÑENA revisa el 
concepte liberal que va perfilar la constitució doceanyista a partir de 1808; com es va 
plantejar el constitucionalisme i les limitacions que tenien les Corts de Càdis. Zília 
OSÓRIO DE CASTRO se centra en la introducció del liberalisme a Portugal a partir del 24 
d’agost de 1820. Lucía Maria BASTOS PEREIRA DAS NEVES analitza els matisos 
lingüístics en el període de creació de l’Imperi al Brasil entre 1821-1824. Joana Filipa 
PEREIRA COSTA observa el procés electoral de 1822 a la provincia Entre-Douro-e-
Minho. Com algunes ciutats es van adherir al moviment liberal, seguint el pronunciament a 
Oporto. Daniela MAJOR compara el liberalisme espanyol i portuguès com a consequència 
de la Revolució Francesa; el Trienni Liberal a Espanya i els debats a les Corts portugueses 
es tenen en compte. Diana TAVARES DA SILVA comenta la presència de diputats 
eclesiàstics a les Corts portugueses de 1820-1823; els debats i controvèrsies que es van 
generar. José M. PORTILLO aprofundeix en la forma com el liberalisme es va consolidar 
durant els anys trenta del s. XIX; com es va estructurar la política i l’administració a 
Espanya. Ricardo LEDESMA ALONSO tracta sobre el model de monarquia representativa 
proposat per Alexandre Herculano; el lloc municipal i els seus vincles amb l’Estat. Antonio 
MOLINER PRADA revisa els components ideològics del liberalisme espanyol i els seus 
paralel·lismes amb el liberalisme europeu. Així com els obstacles que va patir el 
liberalisme després del Sexenni Revolucionari. Manuel M. CARDOSO LEAL se centra en 
el liberalisme i la democràcia a Portugal de 1832 a 1895. 
 Aquests estudis mesuren la problemàtica generada pel liberalisme i valoren les 
diverses aportacions  sobre aquest tema.  
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Traducción de la reseña anterior:  
 
Volumen monográfico presentado por Ana Cristina ARAÚJO y Luís Reis TOGAL, que se 
centra en el liberalismo del s. XIX en España y Portugal. Recuerda la fecha revolucionaria 
en Portugal de 1820 y en España la Constitución de Cádiz (1812); como el liberalismo se 
introdujo en la política y la sociedad. En cuanto a España, el liberalismo se perfiló durante 
las tres primeras décadas del s. XIX, a pesar de la fuerte oposición absolutista que padeció. 
Las reformas y las instituciones que se crearon. El monográfico revisa las instituciones y el 
pensamiento político constitucionalista; analiza, compara los sistemas y las prácticas 
electorales; así como las estrategias discursivas y los estilos parlamentarios. Aspectos que 
se amplían al ámbito iberoamericano.  
 Constan 10 trabajos sobre los temas siguientes: Maria Lorente SARIÑENA revisa el 
concepto liberal que perfiló la constitución doceañista a partir de 1808; como se planteó el 
constitucionalismo y las limitaciones que tenían las Cortes de Cádiz. Zília OSÓRIO DE 
CASTRO se centra en la introducción del liberalismo en Portugal a partir del 24 de agosto 
de 1820. Lucía Maria BASTOS PEREIRA DAS NEVES analiza los matices lingüísticos en 
el periodo de creación del Imperio en el Brasil entre 1821-1824. Joana Filipa PEREIRA 
COSTA observa el proceso electoral de 1822 en la provincia Entre-Douro-e-Minho. Como 
algunas ciudades se adhirieron al movimiento liberal, siguiendo el pronunciamiento en  
Oporto. Daniela MAJOR compara el liberalismo español y portugués como consecuencia 
de la Revolución Francesa; el Trienio Liberal en España y los debates en las Cortes 
portuguesas se tienen en cuenta.  Diana TAVARES DA SILVA comenta la presencia de 
diputados eclesiásticos en las Cortes portuguesas de 1820-1823; los debates y controversias 
que se generaron. José M. PORTILLO profundiza en la forma como el liberalismo se 
consolidó durante los años treinta del s. XIX; como se estructuró la política y la 
administración en España. Ricardo LEDESMA ALONSO trata sobre el modelo de 
monarquía representativa propuesto por Alexandre Herculano; el ámbito municipal y sus 
vínculos con el Estado. Antonio MOLINER PRADA revisa los componentes ideológicos 
del liberalismo español y sus paralelismos con el liberalismo europeo. Así como los 
obstáculos que padeció el liberalismo después del Sexenio Revolucionario.  Manuel M. 
CARDOSO LEAL se centra en el liberalismo y la democracia en Portugal  de 1832 a 1895. 
 Estos estudios miden la problemática generada por el liberalismo y valoran las 
diversas aportaciones sobre dicho tema.  
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